





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５５(1980) ５．０ ７．０ ６．０
５９(1984) ３．０ ８．０ ７．０
平成元 (1988) ２．０ ４．１ ５．５
６(1994) ２．０ ４．０ ５．５












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出生中位 物価上昇率 中位ケースと同じ 物価上昇率 １．０％
死亡中位 賃金上昇率 中位ケースと同じ 賃金上昇率 ２．５％









出生中位 物価上昇率 中位ケースと同じ 物価上昇率 １．０％
死亡中位 賃金上昇率 中位ケースと同じ 賃金上昇率 ２．５％









出生中位 物価上昇率 中位ケースと同じ 物価上昇率 １．０％
死亡中位 賃金上昇率 中位ケースと同じ 賃金上昇率 ２．５％









出生中位 物価上昇率 中位ケースと同じ 物価上昇率 １．０％
死亡中位 賃金上昇率 中位ケースと同じ 賃金上昇率 ２．５％









出生中位 物価上昇率 中位ケースと同じ 物価上昇率 １．０％
死亡中位 賃金上昇率 中位ケースと同じ 賃金上昇率 ２．５％



































































出生中位 物価上昇率 ０．６％ 物価上昇率 中位ケースと同じ
死亡中位 賃金上昇率 中位ケースと同じ 賃金上昇率 中位ケースと同じ









出生中位 物価上昇率 ０．２６％ 物価上昇率 中位ケースと同じ
死亡中位 賃金上昇率 中位ケースと同じ 賃金上昇率 中位ケースと同じ









出生中位 物価上昇率 ０．０％ 物価上昇率 中位ケースと同じ
死亡中位 賃金上昇率 中位ケースと同じ 賃金上昇率 中位ケースと同じ






































出生中位 物価上昇率 ０．８％ 物価上昇率 中位ケースと同じ
死亡中位 賃金上昇率 ０．８％ 賃金上昇率 中位ケースと同じ









出生中位 物価上昇率 ０．４％ 物価上昇率 中位ケースと同じ
死亡中位 賃金上昇率 ０．４％ 賃金上昇率 中位ケースと同じ









出生中位 物価上昇率 ０．２％ 物価上昇率 中位ケースと同じ
死亡中位 賃金上昇率 ０．２％ 賃金上昇率 中位ケースと同じ









出生中位 物価上昇率 ０．０％ 物価上昇率 中位ケースと同じ
死亡中位 賃金上昇率 ０．０％ 賃金上昇率 中位ケースと同じ
































































平成２４年１月推計 (2012) 平成１８年１２月推計 (2006)
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